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ABSTRAK 
 
PENGARUH UKURAN, PERTUMBUHAN, PENDAPATAN ASLI 
DAERAH, DAN KOMPLEKSITAS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 
KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PADA KABUPATEN/KOTA 
DI INDONESIA  
 
Muhammad Rifqi Zulkarnain 
NIM: F1314151 
 
Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris adanya pengaruh 
ukuran, pertumbuhan, pendapatan asli daerah, dan kompleksitas pemerintah 
daerah terhadap kelemahan pengendalian intern pada pemerintah kabupaten/kota 
di Indonesia. Penelitian menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 435 Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2014 dengan 
menggunakan regresi linier berganda. Data diolah dengan aplikasi SPSS. 
Besarnya pengungkapan variabel independen terhadap kelemahan pengendalian 
intern sebesar 4,3%, sedangkan sisinya sebesar 96,7% dipengaruhi oleh faktor lain 
di luar model penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama ukuran, 
pertumbuhan, pendapatan asli daerah, dan kompleksitas pemerintah daerah 
berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Secara parsial, ukuran 
berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern dan pertumbuhan 
berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian 
juga menunjukkan tidak adanya perbedaan rata-rata kelemahan pengendalian 
intern antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. 
  
Kata Kunci: ukuran, pertumbuhan, pendapatan asli daerah, kompleksitas, 
kelemahan pengendalian intern. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF SIZE, GROWTH, DISTRICT OWN 
SOURCE REVENUE, AND COMPLEXITY  
LOCAL GOVERNMENT ON INTERNAL CONTROL WEAKNESS  
IN DISTRICT/CITY IN INDONESIA 
 
Muhammad Rifqi Zulkarnain 
NIM: F1314151 
 
The purpose of this study is to analyze the influence of size, growth, district 
own source revenue, and complexity local government on internal control 
defeciencies in district/city in Indonesia. This study uses secondary data with 435 
district and city are selected to be used as sample at 2014 with multiple linear 
regression analysis. SPSS is used for data processing. The amount disclosure of 
independent variables on internal control defeciencies by 4,3%, while 96,7% is 
influenced by other factor s beyond the research model.  
The results showed that size, growth, district own source revenue, and 
complexity local government to internal control deficiencies. Partially, size affect 
positively to internal control deficiencies and growth affect negatively to internal 
control deficiencies. The research shows there is no difference internal control 
deficiencies between cities and district areas. 
Keywords: size, growth, district own source revenue, complexity local 
government, internal control deficiencies. 
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